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CORNISH FAIR
Thursday, August 5
 1 9 3 7
Official Race Program
STARTER
Glen Rublee
PRESIDING JUDGE
W. T. Soule Jr.
RACE SECRETARY
Leon M. Ayer
DIRECTOR OF MUTUELS
Frank R. Witman
Post Time
PARI-MUTUEL BETTING 
Operated Under Supervision of 
MAINE RACING COMMISSION
Miles Mank, Chairman
Price 15c
E V E N IN G  SH OW  S T A R T S  A T
8 :0 0  P .M . ,  D . S . T .
E V E R Y  E V E N IN G
4th  RACE 
6365 1
B R A I N  W A V E
6366 2
B I L L Y  T H E  K I D  
6367 3
B I L L Y
6368 4
H A N N A  H E N L E Y  
6369 5
R U B Y  A N N  
6370 6
M A B L E  J R .
6371 7
C A L U M E T  D A R D I N E L L A
6372 8
R O Y  D I R E C T U M  
3rd RACE
S ec o n d  Half  daily  Do u ble
M U T U E L
N O .
P O S T  AND 
A R M  N O .
D R I V E R S  AND 
C O L O R S
6355 1
PROTECTOR BROOK b.g
by P ro te c to r 
A. S. R odney ,
Rodney 
Red
6356 2
HARTFORD BERTHA, b.m
by P e te r  V olo  
W . C leary
Cleary
Black  & W h ite
6357 3
WORTHY GLOW b.g.
by A fter G low  
M rs. F. J . G ross
Hall 
T an & R ed
6358 4
GENERAL JOHNSON b.g
by T odd  S to u t 
Jo sep h  B olduc
 Bolduc 
Black
6359 5
n o r m a  McGr e g o r  b.g
by M cG regor T he  G rea t 
F . O. C h ick
 Chick 
B lack
6360 6
MISTRESS HANOVER b.m
by S andy  F ash  
D. D. M cM ahon
H aw k in s
P u rp le
6361 7
NOONTIME b.g.
by G uy A x w o rth y  
T. V. H oldaw ay
Avery
G reen
6362 8
PEGGY HANOVER b.m.
by T h e  G reat V olo 
R. M. B ashore
6363 9
TILL DAWN b.m.
by B rig h t Dawn 
Chas. C h u rc h ill
Churchill 
G reen & G old
6364 10
MARGARET HARVESTER b.m
by Geo. H a rv es te r  
H a rle y  Day
C ro ssm an
5th RACE
1 MILE 
M U T U E L
N O .
P O S T  AND 
A R M  N O .
6373 1
I N T R U D E R
6374 2
A LLO WAY
6375 3
V O L O  M A E
6376 4
LA UGHIN G BROOK
6377 5
L U C I L E M c E L W Y N
6378 6
E S T E L L E  D. 
6th  R A C E
1 MILE
6379 1
PRO T EC TO R  BROOK
6380 2
G E N ER A L JOHNSON
6381 3
N O O N T IM E
6382 4
P E G G Y  H A N O V E R
6383 5
TILL DAWN
6384 6
M ISTRESS HANOVER
6385 7
NORM A M c G R EGOR
6386 8
H A R T F O R D  BERTHA
6387 9
W O R T H Y  G L O W
6388 10
M A R G A R E T   
H A R V E S T E R  
M U T U E L
N O .
7th  RACE
1 MILE
6389 1
R O Y  D I R E C T U M
6390 2
B I L L Y
6391 3
R U B Y  A N N
6392 4
B R A I N  W A V E
6393 5
H A N N A  H E N L E Y  
6394 6
C A L U M E T  D A R D IN E L L A
6395 7
B I L L Y  T H E  K I D  
6396 8
M A B L E  J R .
8th RACE
1 MILE 
6397 1
I N T R U D E R
6398 2
V O L O  M A E
6399 3
L A U G H IN G  BR O O K
6400 4
E S T E L L E  D .
6401 5
A L L O W A Y  
6402 6
L U C I L E  M c E L W Y N
“ VOICE OF M A IN E ”
P U B L I C  A D D R E S S  S Y S T E M S
Sales and Rentals
ro ya l  Am usem ent C o ., In c .
19 Turner St. Tel. Auburn, Maine
4220
M U T U A L
N O .
9th  RACE
1 MILE
6403 1
PROTECTOR BROOK
7
6404 2
PEGGY H A N O V ER
6405 3
..........
N ORM A M cGREGOR
6406 4
NOONTIME
6407 5
M ISTR ESS HANOVER
6408 6
GENERAL JO H N SO N
6409 7
M A R G A R E T   
H A R V E S T E R
6410 8
H A R TFO R D  BERTH A
6411 9
T IL L  DAWN 
6412 10
W O R T H Y GLOW
The Daily Double
The Daily Double play is on the first and 
third races but all tickets for the Double must be 
purchased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresp 
with the number on your program. No change 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run, the winning horses an­
nounced and the odds displayed upon the Pay 
Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets. 
See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be return- 
ed to Cornish Agricultural Association.
1st R A C E
F irst Half  daily Do uble
M U T U E L
N O .
P O S T  AND 
A R M  N O .
D R I V E R S  AND 
 C O L O R S
6341 1
RUBY ANN b.m.
by P ro b lem
C. S m i th  
Farwell 
Blue & Gold
6342 2
HANNA H EN LEY  b m
by P e te r  H e n ley   
Mrs Rose M ille r
 Miller 
6343 3
MABLE JR., ch.m .
by E a r l  J r .
J.  H. H ad d o ck ,  Agt.
HadockBlack & WHITE
6344 4
CALUMET DARDINELA b.m
by Belwin 
J. Duffy 
 D uffy  
Red & W h ite
6345 5
BRAIN WAVE b.g.
by Guy T ro g an  
R. E. S tu rg is  
Jordan 
Blue & W h ite
6346 6
BILLY THE KID b.g.
by T he  P ro b lem   
C. F a rw e l l ,  Agt.
Tweedie
Green & Wh ite
6347 7
ROY DIRECTUM blk. g.
by D irec tu m  J.   
R a lp h  K e n n e t t  
 Tuttle 
Blue & Y ellow
6348 8
BILLY blk.h.
by  V olom ite   
S. A. W a th e n  
Wathen 
Gold & Brown
2nd R A C E  
6349 1
LUCILE McELWYN , blkm.
by Mr. M cE lw y n  
D. H u ss  Cline
 Hatchell 
T an
6350 2
LAUGHING BROOK ch.g
by H ig h  N oon  
W. B. E r k h a r t
Goodhart
Green
6351 3
IN T R U D E R  ch.g
by G uy A xw o rth y  
Casper S tab le
 Phillips
Black
6352 4
ALLOWAY b.h.
by M cG regor  the  G rea t   
S. A. W a th e n  
Wathen 
Gold & Brown
6353 5
ESTELLE D. ch.m.
by P e te r  Scott  
M alco lm  & H a r r im a n  
Jordan 
Blue & W h ite
6354 6
VOLO MAE b.m. 
by P e te r  Volo  
J.  O ’M alley  
Black & White
